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札 幌 か ら
渡 辺 昂 (㌧北大理)
もう雪が何度か降っ ては消え､降っては消えー今 日も窓の外に､ 2, 3日所
に降った雪が淡 く残っていますO実は研究室の鈴木君 とこの雪が根雪になるか
どうか賭 けたのですが､一体 どうな■るでしょうか? 勿論僕は消える方に賭け
ていますO
僕が鈴木君 と共に北大に着いたのは 196･4年の4月 18日､まだポプラも
エル ムも枯木のようで建物の蔭には黒ずんだ雪 さえ見える頃でしたO 東京か ら
車で札幌 に商った私は､盛岡を過ぎると寒 くて1枚セーターを.着､札幌 に着い
い七L,まった筈の冬服に着替 え直 した程で･L,たQそれがつい この間甲事 と思え
る,あですが､液化機のお守 りと､研究室の建設に鈴木君 と2人 で夢中になって
いる問に,気がつ いたら冬が訪れていた ! 少 し大げさに聞えるか も知れ ませ
んが､ そんな気がします｡
さて私共の研究室ですが､北大物理教室で最 も鏡検の小 さい研究室です｡
助手の鈴木広良君｡彼は1964年 3月東北大物理平原研究室 で大学院M C
を修了後 4月か ら私の研究室凄轟に参加 してくれました｡北大は春着いて間 も
な く､ADL社のス トtj-タ氏に立合ったへ l)ウム液化機の試運転以後､机 も
ドライバー も文字適 Y'O何 もない処か らスター トしてこの9月以降遡 1回宛定常
的にヘ リウムの液化をして低温での実験が可能になったの もー 彼の役割がなか
･つたな らば非常 に療 しかったでしょうo 外に大学院MC1年の高柳君 ,それに
私O








札 幌 か ら
液 鉢 へ Tj ウ ム ほ 現 在 磁 気 , 分 光 , 結 晶 物 性 , そ れ に 私 達 の 研 究 室 と 毎 回 4 ., 5
人 が 汲 ん で い ま す O ーこ ち ･ら に 来 て 気 が つ い た の で す が 磁 気 研 等 で 特 に ､ ヘ リ ウ
ム 温 度 と 窒 素 温 度 の い わ ゆ る 中 間 温 度 で の 帯 磁 率 , 磁 気 異 方 性 測 定 の 要 望 が 非
常 隼 強 く ､ 磁 気 研 の .A4-C 2 年 の 人 達 が 中 心 に な っ て そ の 予 備 テ ス ト を 続 け て い
ま す ｡
こ ん な 形 で 研 究 一 夜 化 も ポ ッ ポ ′γ と 軌 道 笹 乗 り か か っ て い る 標 に 思 わ れ ま す
が t 何 し ろ 私 共 の 処 は 北 大 理 学 部 物 理 塵 低 温 研 究 室 と し て ､ 昨 年 の 春 ス タ ー tト
台 に 乗 っ た 許 り で す , 孝 だ ま だ 年 輪 の 数 え ら れ る 他 の 研 究 室 ⊥ 北 大 許 り で は な
く 全 国 の 大 学 の - と 比 べ ら れ る も の で は な ごく 皆 様 方 の 豊 か な 経 験 か ら 多 く の 御
教 示 を 期 待 し て い ま す ｡
さ て こ ち ら に 来 て 感 じ た い く つ か の 事 ~
(1) 研 究 室 制 度 に つ い て
今 北 大 物 理 で は 1 0 数 年 に 亘 っ て 続 け ら れ て き た 研 究 室制度の再検討がは









と云 う点 で ､ 又 教 官 の 差別をしないという点で非常によいことです｡然しその
為 に 詩 秦 の 負 担 が 非 常に多くなっている点､北大の中でも改善の余地はありそ
うに 思 わ れ ま す o
(3) L乗 用 に つ いて
雑 用 が 多 くそれに追い廻されるのはどこの大学でも同じか も知れません｡
然 し こ ち ら に来てからの事をふりかえって見て､一体学部事務室 と云うのは､





一 寸した品物を発注 して手に入 るまでに､早 くて1ケ月はかか ります.,
業者が痩注 した品物がわか らずに放 り出 L,た り､忘れ たりと云 うのはザ号です.
こ うしたテムポのおそいことを鈴木君 と代札幌時間 分と云っ て嘆いていますO
東京か ら遠 く離れてい る為かt東京にいた頃自由に手に入っ た電子回路部分品
等慾 しい品物が自由に ,短時間で手に入ると云 うことは先づあ りませんO
北国ののんび りさとで もい うのでL'ようか? 一方支払いの回収は東京にい
るときよ りもきちん としてい る様な気が します｡勿論これはよいことです｡
要す る一に業者の境操 も小 さく､本朝か ら離れて､北大の外に大 きな工場 ,研究
所 も少 く､札幌 ,否北大 とい う狭い枠の車だけで商売を してい るか らでしょう′
か ｡ それ に品物がどうして も10- 三5%は平均 して割高の様です｡
これか らも当分の問こげ 札幌時 間 'とそt雑用"ほぼ悩まされそうですO然
しけん東 東京 を離れ て窓刀>らポプラ並木の見える環寛は仕事をする上 で恵ま
れた場所 であることもたしかです｡
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